






の一つ となる。一方,胃 瘻造設に伴 う問題点とし
て,造 設後の経口移行に伴 う胃瘻の抜去例 が少な
いことや,人 間の尊厳 に関す る倫理的問題が挙げ














嚥下訓練,ブ ローイング,全 身可動域訓練等 を実








行に向けて訓練を実施 し,楽 しみ程度の摂食 まで
回復できた。 しか し,4か 月の訓練で楽 しみ程度
の摂食 までしか回復できなかったことや患者の体
力を考慮すると,胃瘻抜去可能 となる3食経口摂




炎の予防ともなることか ら,今後も訓練 を継続 し
てい く所存である。
【結 　語】今回,胃 瘻患者の経 口摂取に向けた取
り組みを経験 したので報告 した。
